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Как  известно,  устойчивое  развитие  включает  экономическую,  экологическую  и  социальную 
составляющую. При этом социальные аспекты устойчивого развития охватывают вопросы занятости населения и 
создания новых рабочих мест, оплаты труда, доступности образования, состояния здоровья населения, развития 
человеческого  потенциала  и  др.  [1,3].  Вместе  с  тем,  как  показывает  анализ,  именно  социальные  аспекты 
устойчивого развития недостаточно учитываются и отражаются при разработке планов и программ социально-
экономического развития отдельных территогрий, городов. С этой точки зрения предсталвяется целесообразным 
изучение  опыта  Москвы  по  социальной  поддержке  жителей  города  с  точки  зрения  реализации  идеологии 
устойчивого развития. 
В настоящее время подготовлено постановление Правительства Москвы ﾫО Государственной программе 
ﾫСоциальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годыﾻ. Данная программа для города разработана в 
соответствие с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ ﾫОб основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерацииﾻ и от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ ﾫО государственной социальной помощиﾻ, 
постановления Правительства Москвы от 2 февраля 2011г. № 23-ПП ﾫОб утверждении перечня первоочередных 
государственных программ города Москвыﾻ. Целью данной программы является повышение уровня и качества 
жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, сокращение бедности за счет развития адресных форм 
социальной  защиты  населения  города.  Программа  представляет  собой  комплекс  социально-экономических  и 
организационных мероприятий  и состоит  из подпрограмм: 1) Подпрограмма  ﾫСоциальная  поддержка семей с 
детьмиﾻ;  2)  Подпрограмма  ﾫСоциальная  поддержка  старшего  поколенияﾻ;  3)  Подпрограмма  ﾫСоциальная 
интеграция  инвалидов  и  формирование  безбарьерной  среды  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 
населенияﾻ; 4) Подпрограмма ﾫПрофилактика социальной исключенностиﾻ; 5) Подпрограмма ﾫМодернизация и 
развитие системы социальной защиты населения города Москвыﾻ. 
Основными задачами данной программы являются сокращение уровня бедности среди семей с детьми, 
нуждающихся в социальной поддержке, развитие адресной социальной помощи для семей с детьми, повышение 
уровня материального обеспечения пенсионеров, увеличение охвата социальными услугами граждан старшего 
поколения, развитие сети учреждений социальной защиты и др. 
В соответствие с паспортом данной программы предусмотрены такие показатели и индикаторы, которые 
могут быть использованы для оценки социальной составляющей устойчивого развития: доля детей из семей с 
душевыми  денежными  доходами  ниже  величины  прожиточного  минимума  от  общей  численности  детей, 
проживающих в городе (к 2016 году – 12%); доля бедных семей с детьми, вышедших из состояния бедности за 
счет выплат из бюджета города от численности семей, имеющих душевые доходы ниже величины прожиточного 
минимума до выплаты пособий (к 2016 году – 48%); доля оздоровленных детей из малообеспеченных семей от 
общего числа детей в возрасте 7-17 лет (к 2016 году – 70,7%); удельный вес малообеспеченных семей с детьми, 
получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания к общему числу малообеспеченных 
семей (к 2016 году – 100%); удельный вес детей младшего школьного возраста, охваченных бесплатным питанием 
в образовательных учреждениях (к 2016 году – 100%); доля пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже 
величины  прожиточного  минимума  от  численности  пенсионеров  (к  2016  году  –  3%);  удельный  вес  граждан, 
обеспеченных  санаторно-курортным  лечением,  в  общем  числе  граждан,  состоящих  на  учете  для  получения 
бесплатного  лечения  (к  2016  году  –  85%);  доля  бедных  семей,  охваченных  различными  видами  адресной 
поддержки от общей численности бедных семей (к 2016 году – 100%) и др. 
В результате реализации программы ожидается улучшение качества социального обслуживания и введение 
новых  форм  социальных  услуг  для  населения,  повышение  эффективности  мер  социальной  поддержки, 
сокращение  уровня  бедности.  Это  позволит  повысить  уровень  и  качество  жизни  граждан,  нуждающихся  в 
социальной  поддержке,  сократить  бедность  за  счет  развития  адресных  форм  социальной  защиты  населения 
города, что отвечает социальным приоритетам устойчивого развития. 
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